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LOCALITZACIÓ I EVOLUCIÓ HISTÒRICA
convertiran en les seves llars.
que coves les formaran fàbrica la de treballadors els on zona, 
la a existents torrents principals els apreciar poden es això i tot 
No hi havia rastre encara del barri de Nostra Llar de Sant Oleguer, 
van canviant les seves llars actuals per les noves. 
d'aquestes habitants els i coves les situaven es on talusos dels 
Es comencen a construïr els primers habitatges a la part superior 
la seva part superior.
a vegetació de plantació la i torrents dels replè el comportarà 
que central parc gran un crear acorden veïns els propostes, 
diverses de Després coves. les situat s'havien antigament 
Amb el barri ja consolidat es repensa l'ús de la zona central on 
confrontants.
esportives instal·lacions les i Ripoll riu al cap baixada 
gran una amb acaba que consolidat ja parc gran un amb també 
com així etc, poliesportiva, pista tennis, de pista piscina, inclou 
Als anys 2000 el barri compta amb una gran zona esportiva que 
influit a convertir aquesta baixada en un abocador.
ha també que fet desmesuradament, vegetació creix hi talús 
quedat totalment desvinculat de la baixada cap al riu i a la zona del 
ha parc el banda altra Per barri. al relació en tamany desmesurat 
gran seu al degut desús en quedat ha esportiva zona la dia en Avui 
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